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1 L’ouvrage se présente comme une intrigue entre deux anciens camarades d’école dont
l’un est devenu inspecteur de prison tandis que l’autre est une étudiante incarcérée. Ces
mémoires  de  prison  du  célèbre  journaliste  satirique  prennent  donc  la  forme
romanesque ; ou l’inverse : roman-mémoire rédigé par Nabavī à partir de ses expériences
de prison. Dans Salon n° 6, publié en 1379/2000 (Našr-e Ney, Tehrān) on aura une autre
version de ces expériences vécues sous forme d’un journal sur trois mois. Les deux j
ournaux sont adressés à l’être cher. Ils offrent de beaux exemples de la maîtrise littéraire
de Nabavī et du riche travail intertextuel dont il est capable.
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